































































































































































































平均評定値 標準偏差 平均評定値 標準偏差
【自己評価項目】
［４］ 生徒とのコミュニケーション
に関して 75.70 17.87 67.16 20.70 t（133）＝2.47, p<.05
［５］ 先生方とのコミュニケーショ
ンに関して 75.05 16.10 68.07 17.73 t（133）＝2.29, p<.05
［６］教育実習全ての面に関して 75.68 14.30 70.91 13.00 t（133）＝1.87, p<.10
【サブスキル／メインスキル】
欲求抑制／自己統制 5.64 1.10 5.93 1.04 
感情統制／自己統制 5.56 1.06 5.48 1.23 
道徳観念／自己統制 5.58 1.10 5.25 1.16 
期待応諾／自己統制 4.93 1.29 4.43 1.25 t（133）＝2.14, p<.05
言語表現／表現力 4.44 1.14 4.25 1.12 
身体表現／表現力 4.34 1.12 4.50 1.25 
表情表現／表現力 4.81 1.26 4.27 1.30 t（133）＝2.32, p<.05
情緒伝達／表現力 4.13 1.15 4.02 1.11 
言語理解／解読力 4.74 1.00 4.61 1.10 
身体理解／解読力 4.91 1.09 4.91 1.05 
表情理解／解読力 5.01 1.01 5.09 1.12 
情緒感受／解読力 5.08 1.08 5.09 1.39 
支配性／自己主張 4.22 1.15 4.27 1.59 
独立性／自己主張 4.59 1.28 4.25 1.22 
柔軟性／自己主張 4.86 1.06 4.68 1.47 
論理性／自己主張 4.08 1.05 4.09 1.29 
共感性／他者受容 5.64 1.02 5.61 1.04 
友好性／他者受容 5.84 1.07 5.45 1.37 t（133）＝1.77, p<.10
譲　歩／他者受容 5.44 1.05 5.50 1.09 
他者尊重／他者受容 5.65 0.94 5.75 0.99 
関係重視／関係調整 5.70 1.12 5.52 1.32 
関係維持／関係調整 5.93 1.00 5.80 1.23 
意見対立対処／関係調整 4.76 1.14 4.45 1.35 
感情対立対処／関係調整 4.59 1.24 4.80 1.13 
【メインスキル】
自己統制 21.71 3.19 21.09 3.33 
表現力 17.73 3.61 17.05 3.51 
解読力 19.74 3.26 19.70 3.70 
自己主張 17.75 3.31 17.30 4.11 
他者受容 22.51 3.11 22.32 3.52 
関係調整 20.99 3.39 20.57 3.61 
【ENDCOREs 合計】 120.42 15.51 118.02 17.51 
【成績評価の評価軸】
（Ⅰ）教授・学習の指導 22.14 1.77 18.09 2.90 t（59.04）＝8.53, p<.001
（Ⅱ）生徒の指導 21.22 2.50 17.27 2.55 t（133）＝8.55, p<.001
（Ⅲ）教師としての適性 22.66 1.73 18.68 2.57 t（62.58）＝9.30, p<.001






































































































































＊ .189＊ .176＊ .289＊＊
［５］ 先生方とのコミュニケーショ
ンに関して .214
＊ .173＊ .215＊ .233＊＊
［６］教育実習全ての面に関して .177＊ .124　 .170＊ .230＊＊
【サブスキル／メインスキル】
欲求抑制／自己統制 －.081 －.212＊ －.139 －.184＊
感情統制／自己統制 　.057 －.024 －.056 －.052
道徳観念／自己統制 　.259＊＊ 　.254＊＊ 　.189＊ 　.149
期待応諾／自己統制 　.192＊ 　.181＊ 　.138 　.218＊
言語表現／表現力 　.129 　.132 　.092 　.131
身体表現／表現力 　.012 　.106 　.009 　.049
表情表現／表現力 　.206＊ 　.239＊＊ 　.236＊＊ 　.329＊＊
情緒伝達／表現力 　.116 　.059 　.005 　.042
言語理解／解読力 　.166 　.119 　.055 　.068
身体理解／解読力 　.069 　.092 　.049 　.081
表情理解／解読力 －.008 　.079 －.044 －.014
情緒感受／解読力 －.004 　.048 －.073 －.054
支配性／自己主張 －.008 －.042 －.076 －.032
独立性／自己主張 　.216＊ 　.144 　.082 　.105
柔軟性／自己主張 　.049 　.060 　.089 　.130
論理性／自己主張 　.139 　.165 －.002 　.012
共感性／他者受容 　.022 －.002 －.000 　.088
友好性／他者受容 　.213＊ 　.102 　.112 　.153
譲　歩／他者受容 　.085 　.064 　.073 　.100
他者尊重／他者受容 －.023 －.012 －.015 　.057
関係重視／関係調整 　.090 　.072 　.106 　.194＊
関係維持／関係調整 　.151 　.058 　.114 　.140
意見対立対処／関係調整 　.124 　.124 　.079 　.165
感情対立対処／関係調整 　.051 －.040 －.084 　.018
【メインスキル】
自己統制 　.159 　.081 　.055 　.059
表現力 　.156 　.181＊ 　.119 　.189＊
解読力 　.068 　.106 －.007 　.023
自己主張 　.134 　.108 　.031 　.073
他者受容 　.109 　.045 　.062 　.137
関係調整 　.139 　.072 　.070 　.174＊























































































































































































欲求抑制／自己統制 －.086 －.004 　.001
感情統制／自己統制 －.187＊ 　.079 　.062
道徳観念／自己統制 　.304＊＊ 　.436＊＊ 　.324＊＊
期待応諾／自己統制 　.322＊＊ 　.549＊＊ 　.388＊＊
言語表現／表現力 　.359＊＊ 　.380＊＊ 　.219＊
身体表現／表現力 　.266＊＊ 　.311＊＊ 　.180＊
表情表現／表現力 　.471＊＊ 　.459＊＊ 　.309＊＊
情緒伝達／表現力 　.253＊＊ 　.347＊＊ 　.321＊＊
言語理解／解読力 　.248＊＊ 　.329＊＊ 　.185＊
身体理解／解読力 　.241＊＊ 　.180＊ 　.041
表情理解／解読力 　.268＊＊ 　.217＊ 　.115
情緒感受／解読力 　.172＊ 　.158 　.007
支配性／自己主張 　.334＊＊ 　.317＊＊ 　.304＊＊
独立性／自己主張 　.347＊＊ 　.398＊＊ 　.306＊＊
柔軟性／自己主張 　.333＊＊ 　.351＊＊ 　.307＊＊
論理性／自己主張 　.279＊＊ 　.321＊＊ 　.206＊
共感性／他者受容 　.210＊ 　.239＊＊ 　.136
友好性／他者受容 　.486＊＊ 　.458＊＊ 　.403＊＊
譲　歩／他者受容 　.094 　.237＊＊ 　.045
他者尊重／他者受容 　.130 　.074 　.025
関係重視／関係調整 　.327＊＊ 　.314＊＊ 　.164
関係維持／関係調整 　.364＊＊ 　.351＊＊ 　.270＊＊
意見対立対処／関係調整 　.216＊ 　.373＊＊ 　.165
感情対立対処／関係調整 　.264＊＊ 　.193＊ 　.154
【メインスキル】
自己統制 　.141 　.397＊＊ 　.289＊＊
表現力 　.450＊＊ 　.496＊＊ 　.341＊＊
解読力 　.294＊＊ 　.279＊＊ 　.107
自己主張 　.445＊＊ 　.476＊＊ 　.388＊＊
他者受容 　.321＊＊ 　.328＊＊ 　.211＊
関係調整 　.393＊＊ 　.416＊＊ 　.252＊＊
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Study on Eﬀ ective Training Methods before/after the Educational Practice: 
Communication Skills Required during the Practices.
Mari Sagara and Yoichiro Sagara
The aim of the present study was to investigate the relationship between the grades 
reported from schools where student teachers had practiced and their communication 
skills which were found to be one of major factors to evoke the feeling of success in 
their educational practices. Using communication skills scale based on ENDCORE 
theory （Fujimoto & Daibo, 2007）, 135 student teachers were surveyed to examine 
which aspects of communication skills had relations with their grades. The results 
showed that 1） there was a gap between the schools and the student teachers, that is, 
the student teachers tended to think relatively limited communication skills were 
important in practices; 2） some subskills of ENDCOREs had correlations with their 
grades; 3） many student teachers showed precise metacognitive monitoring skills in 
most communication skills but not in skills related to student guidance; and 4） student 
teachers who had poor （C） grades showed diﬀ erences in many aspects from those who 
had better grades. Finally, some discussions were made concerning the eﬀ ective 
training methods before/after the educational practices.
